



















Pragniemy serdecznie podziękować Państwu za 
obecność na kolejnych Warsztatach Kardiologii In-
wazyjnej, które odbyły się w dniach 7–9 czerwca 
2017 r. w ramach XXIV Międzynarodowej Konferencji 
Kardiologicznej w Zabrzu.
Nasze spotkanie z Państwem rozpoczęliśmy od 
warsztatów oceny czynnościowej tętnic wieńco-
wych. Dobra atmosfera oraz żywiołowa dyskusja 
potwierdziły, jak wiele kryje się poza angiografią. 
Możliwości diagnostyczne są ogromne, jednak nie 
zawsze istnieje możliwość skutecznej terapii. Spo-
tkania w czwartek i piątek cieszyły się nie mniejszym 
zainteresowaniem. W kolejnych sesjach poruszono 
zagadnienia związane z interwencjami wieńcowymi 
wysokiego ryzyka — od technik leczenia zmian na 
rozwidleniu, w tym pnia lewej tętnicy wieńcowej, 
poprzez rotablację, do zastosowania mechaniczne-
go wspomagania krążenia w trakcie angioplastyki 
najwyższego ryzyka. Przedyskutowaliśmy ponadto 
sytuacje szczególne, które zawsze w trakcie zabiegu 
mogą się zdarzyć, a także to, czego w najbliższym 
czasie możemy się spodziewać w naszych pra-
cowniach.
Tegoroczne spotkanie zgromadziło wielu kardio-
logów z całej Polski. Tak liczna obecność nie tylko 
cieszy, ale przede wszystkim potwierdza, że przy-
jęta formuła odpowiada Państwa oczekiwaniom, 
a przygotowany program nawiązuje do codziennych 
wyzwań stawianych w pracowni hemodynamiki. 
To, że kardiologia, zwłaszcza kardiologia inwazyjna 
i jej dynamiczny rozwój w ciągu ostatnich kilku-
nastu lat pozwoliły w znaczący sposób poprawić 
wyniki leczenia chorych ze schorzeniami serco-
wo-naczyniowymi, stawiając nas w europejskiej 
czołówce, to zasługa nas wszystkich. Powinniśmy 
być z tego dumni, bowiem wreszcie, po wielu mie-
siącach dyskusji o przyszłość kardiologii w Polsce, 
zostało to docenione i potwierdzone podczas naszej 
zabrzańskiej konferencji przez najważniejsze osoby 
w kraju: Pana Andrzeja Dudę — Prezydenta RP oraz 
Pana Konstantego Radziwiłła — Ministra Zdrowia, 
którzy byli naszymi gośćmi w związku z jubileuszem 
30-lecia inwazyjnego leczenia zawału serca. Pano-
wie nie tylko z wielkim podziwem pogratulowali 
i podziękowali wszystkim kardiologom za to, że 
wprowadziliśmy polską kardiologię na najwyższy 
zachodnioeuropejski poziom, ale i zapewnili, że 
ograniczanie tej działalności byłoby szkodliwe, za-
grażając bezpieczeństwu chorych, zwłaszcza tych 
z mniejszych miasteczek i wsi. 
Koledzy i Koleżanki, raz jeszcze bardzo Wam dzię-
kujemy za tak liczny udział w naszym spotkaniu, 
mając nadzieję, że było udane. Już dzisiaj serdecznie 
zapraszamy na przyszłoroczną edycję.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
 Prof. Mariusz Gąsior Prof. Jacek Legutko Prof. Andrzej Lekston
   Dr n. med. Michał Hawranek
 Przewodniczący Konferencji Przewodniczący AISN PTK Dyrektorzy Warsztatów

















W imieniu Zarządu AISN PTK uprzejmie informuję, że z dniem 1 sierpnia 2017 roku ulegają zmianie do-
tychczasowy adres i numer telefonu Biura Zarządu AISN PTK.
Nowy adres:
Biuro Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
ul. Kościuszki 43, 30–114 Kraków
Nowy numer telefonu:
(+48) 531 555 499
Zwracam się do Państwa z prośbą o kierowanie korespondencji wyłącznie na adres podany powyżej. 
Jednocześnie informuję, że dotychczasowy adres e-mailowy (biuroaisn@ptkardio.pl) nie ulega zmianie.
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK informuję uprzejmie o rozpoczęciu 
procesu certyfikacji kardiologów inwazyjnych, samodzielnych operatorów przezcewnikowego wszczepienia 
zastawki aortalnej (TAVI), w oparciu o kryteria ustalone przez grupę ekspertów AISN PTK oraz Polskiego 
Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów i zatwierdzone przez Konsultantów Krajowych w dziedzinie kardio-
logii i kardiochirurgii.
Zarówno kryteria, jak i wszelkie dokumenty niezbędne do ubiegania się o certyfikat dostępne są do po-
brania pod adresem: 
http://www.aisn.pl/akredytacje/Certyfikat_Operatora_TAVI
Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie Certyfikatu AISN PTK samodzielnego operatora TAVI 
proszone są o przesyłanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres Biura 
Zarządu AISN PTK (ul. Kościuszki 43, 30–114 Kraków).
Z wyrazami szacunku,
Dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ 
Przewodniczący AISN PTK
